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弔辞 (小野寺規夫教授追悼号)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 66 〔山梨学院大学〕 2
ど
う
か
︑
天
国
で
お
い
し
い
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
も
︑
山
梨
学
院
大
学
の
行
く
末
を
見
守
り
く
だ
さ
い
︒
今
こ
こ
に
︑
お
別
れ
の
と
き
に
あ
た
り
︑
こ
れ
ま
で
に
ご
尽
瘁
い
た
だ
い
た
多
く
の
ご
功
績
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
︑
学
園
を
代
表
し
︑
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
︑
弔
辞
と
い
た
し
ま
す
︒
︵
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
)
3 弔 辞
